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VAREMÆRKER 
A 1108/79 Amn. 20. marts 1979 kl. 9,02 
S R S 
A. Steigenberger Hotelgesellschaft KGaA, hotel­
virksomhed, Geleitsstrasse 10, 6000 Frankfurt, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patenbureau, København, 
klasse 42: hotelreservation. 
A 4400/79 Anm. 22. okt. 1979 kl. 12,25 
Bova Boligvarehus I/S, handel. Roskildevej 398, 
2610 Rødovre, 
klasse 21; små husholdnings- og køkkenudstyrsar­
tikler (dog ikke af ædle metaller eller overtrukket 
hermed), redskaber og materialer til rengøringsfor­
mål, glas-, porcelæn- og keramikvarer (ikke in­
deholdt i andre klasser) til brug i boliger. 
A 2954/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,50 
BLUE SHIP 
Colorificio Attiva di Franco Oliva & Figli S.p.A., 
fabrikation og handel. Via Argine Polcevera 16 D, 
16161 Genova Rivarolo, Genova, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2, navnlig maling, fernis, lak, rustbeskyttel­
sesmidler og træimprægneringsmidler, farve- og far-
vebejdsestoffer, bejdsemidler. 
A 3416/80 Anm. 4. aug. 1980 kl. 12 
Bella Center A/S, messe- og udstillingsvirksomhed, 
Center Boulevard 1, 2300 København S, 
klasse 42. 
A 3962/80 Anm. 9. sept. 1980 kl. 12,33 
RANSTRID 
Smith Kline & French Laboratories Limited, 
fabrikation og handel, Mundelis, Welwyn Garden 
City, Hertfordshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater og stoffer samt præparater og stoffer til 
sundhedspleje. 
A 4049/80 Anm. 15. sept. 1980 kl. 12,33 
HOSTASTAR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle formål, nemlig opskummelige styrenpolyme-
risater, 
klasse 17: varer af plastic eller formstof, nemlig 
opskummet styrenpolymerisat til brug som stop-
ningsmateriale til emballering af varer. 
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A 4900/79 Anm. 22. nov. 1979 kl. 12,42 
Roth-Håndle Kunst- und Musik-Verlagsgesell-
schaft mbH, fabrikation og handel, Postfach 7630 
Lahr/Schwarzwald, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 22. maj 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. R 36505/41 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: grammofonplader, musikkassetter, 
klasse 16: grafikudgivelser, kunstpostkort, plaka­
ter og kalendere, bøger, aviser og tidsskrifter, 
klasse 20: kunstgenstande (ikke indeholdt i andre 
klasser) af træ, kork, rør, spanskrør, kurvefletning, 
horn, ben, elfenben, fiskeben, skildpadde, rav, perle­
mor, merskum og celluloid samt af erstatningsstof­
fer for disse materialer eller af plastic, 
klasse 35: gennemførelse af auktioner og bortauk­
tioner, 
klasse 41: filmproduktion, filmudlejning, filmfore­
visning, kunstnerformidling, musikunderholdning, 
teateropførelse, udlejning og fordeling af tidsskrif­
ter, offentliggørelse og udgivelse af bøger og tids­
skrifter, cirkusunderholdning og folkeforlystelses-
virksomhed, navnlig arrangering af loppemarkeder 
med gadeteater, 
klasse 42: arrangering af messer og udstillinger, 
udlejning af salgsautomter, værelsesreservering, or-
ganisationsrådgivning vedrørende kunstudgivelser 
og -udstillinger, museumsvirksomhed, udstilling af 
dyr. 
A 3551/80 Anm. 12. aug. 1980 kl. 12,45 
RUTTGERS 
Henkell & Co., fabrikation og handel, Biebricher 
Allee 142, 6200 Wiesbaden 1, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: sekt. 
A 3963/80 Anm. 9. sept. 1980 kl. 12,34 
HERTZ 
HERTZ SYSTEM, INC., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 660, 
Madison Avenue, New York, N. Y. 10021, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 37: udlejning af entreprenørudstyr. 
A 520/80 Anm. 1. febr. 1980 kl. 12,36 
SENBÅK 
Senbåk Softbrot GmbH & Co KG, fabrikation og 
handel, Twedter Mark 75, D-2390 Flensburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30, især brød og bagerivarer. 
A 4960/80 Anm. 11. nov. 1980 kl. 12,33 
A 2950/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,46 
MARBERT 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
Diisseldorff-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: optiske briller, solbriller, 
klasse 14: juvelérarbejder, ure, uægte smykker (ik­
ke indeholdt i andre klasser), 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
(ikke indeholdt i andre klasser) fremstillet af disse 
materialer, kufferter og rejsetasker, paraplyer, para­
soller og spadserestokke, 
klasse 25: over- og underbeklædning til mænd, 
kvinder og børn. 
Fransk-Nordiska Handelskompaniet AB, han­
del, Box 24, 153 00 Jårna, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 28: sportsfiskeriartikler, dog ikke net. 
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A 1590/80 Amn. 10. april 1980 kl. 12,46 
LIFOSAN 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, 3508 Melsungen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; desinfektionsmidler. 
A 1934/80 Amn. 1. maj 1980 kl. 12,05 
Videoring GmbH, fabrikation og handel, Barerstr. 
48/V, D-8000 Miinchen 40, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 28. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. V 16898/9 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 9, herunder lydbånd og lydbåndkassetter, 
videobånd, især videobåndkassetter. 
A 5034/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 12,32 
NOKATEC 
Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabri-
ker, fabrikation og handel. La Coursvej 7, 2000 
København F, 
klasserne 7, 17 og 21. 
A 902/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 9,02 
rcline 
K. S. Kaalund ApS, Handels- & Ingeniørfirma, 
handel og ingeniørvirksomhed, Bregnerødvej 102, 
3460 Birkerød, 
klasserne 6, 9 og 14. 
A 906/81 Anm. 27. febr. 1981 kl. 12,30 
ZENOAH 
Komatsu Zenoah Co., fabrikation og handel, 142-1, 
Sakuragaoka 2-chome, Higashiyamato-shi, To­
kyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: benzinmotorer (ikke til køretøjer), børste­
skæremaskiner, transportable pustere og forstøvere 
drevet af små benzinmotorer, blæsemaskiner, kæde­
save, vridbor (maskinværktøj), landbrugspumper, 
gravemaskiner, herunder små gravemaskiner, små 
ladeapparater, små larvefodstippelad, jemmuldvar-
pe (maskiner til underjordisk lægning af rør med 
lille diameter), hydrauliske tandhjulspumper og hy­
drauliske cylindre (ikke til køretøjer), vandfødepum-
per, skibsmotorer, håndbetjente forstøvere drevet af 
små benzinmotorer, 
klasse 8: grensakse, 
klasse 12: små larvefodstipvogne, snescootere, mo­
torcykler. 
A 1152/81 Anm. 16. marts 1981 kl. 10,03 
Hil 
Dansk Vandteknisk Forening, rådgivnings- og 
uddannelsesvirksomhed, Vilh. Becks Vej 60, 8260 
Viby J, 
klasserne 16 og 35. 
A 1239/81 Anm. 20. marts 1981 kl. 12,32 
HADAK 
Hadak Forsåljnings AB, fabrikation og handel, 
Odengatan 2, 736 00 Kungsor, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6. 
A 1535/81 Anm. 7. april 1981 kl. 12,33 
DANMARIN 
Knud P. Brockdorff, fabrikation og handel. Ny­
havn 63 A, København, 
klasserne 6, 19, 29, 35, 37 og 42. 
Registreringen omfatter ikke kvægbindsler, kvæg­
kæder og margarine. 
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A 4259/80 Anm. 30. sept. 1980 kl. 12,28 
<8 
WNC Nitrochemie GmbH Aschau, udvikling, fa­
brikation og handel, 8261 Aschau, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 17. april 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. W 30 581/1 Wz, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1; kemiske produkter til industrielle formål, 
især nitrocellulose og andre mellem- og hjælpepro­
dukter til brug ved fremstilling af sprængstoffer, 
lægemidler, lak og formstoffer, kemiske hjælpestof­
fer til smøremidler og brændstoffer, kemiske pro­
dukter til videnskabelige og fotografiske formål 
samt til anvendelse i landbrugs- og skovbrugsøje­
med, kunstig og syntetisk harpiks, plastic i rå 
tilstand (i form af korn, pulver, væske eller masse), 
naturlige og kunstige gødningsmidler, ildsluknings­
midler, hærdemidler og kemiske præparater til lod­
ning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmid­
ler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, 
klasse 4: industrielle olier og fedtstoffer (dog ikke 
spiseolier og spisefedt eller æteriske olier), smøre­
midler, støvhinde- og støvabsorberende midler, faste, 
flydende og luftformige brændstoffer (herunder mo­
tordrivmidler), belysningsstoffer, lys, kerter, natlys 
og væger, 
klasse 13: ammunition og projektiler, ammuni-
tionshylstre, eksplosivstoffer og eksplosivladninger, 
drivmidler og drivmiddelladninger i form af eksplo­
sivstoffer, kemiske og/eller mekanisk virkende appa­
rater og midler til aktivering af eksplosivladninger, 
pyrotekniske produkter. 
A 5106/80 Anm. 20. nov. 1980 kl. 9,02 
SCANVEX 
Nilan Produktion A/S, fabrikation og handel, Box 
146, Borgvold 14, 7100 Vejle, 
klasse 11. 
A 5152/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 9,01 
Steen Østergaard, fabrikation og handel, Damp­
færgevej 23, 2100 København 0, 
klasse 25. 
A 5264/80 Anm. 28. nov. 1980 kl. 10,31 
EFAM0L 
Kurt R. West Agentur ApS, handel. Bækvej 13, 
Sdr. Vorupør, 7700 Thisted, 
klasse 29: spiselig olie, herunder som tilsætnings­
middel til næringsmidler. 
A 5050/80 Anm. 17. nov. 1980 kl. 12,40 
JAFFA-LUX 
Jaffa-Lux Limited, fabrikation og handel. Unit 11, 
Barwell Trading Estate, Leatherhead Road, 
Chessington, Surrey, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige drikke, herunder 
styrkende drikke (ikke famaceutiske), og præparater 
til fremstilling heraf, frugtsaft, frugtsaftkoncentra­
ter, alle nævnte varer af israelsk oprindelse. 
A 333/81 Anm. 26. jan. 1981 kl. 12,40 
NEBUHALER 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, 2620 Albertslund, 
klasse 10. 
A 1747/81 Anm. 23. april 1981 kl. 9 
REMANASE 
Novo Industri A/S, fabrikation og handel, Novo 
Allé, 2880 Bagsværd, 
klasse 1: enzymer til teknisk og industriel brug. 
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A 4650/80 Anm. 22. okt. 1980 kl. 12,44 
SUGROPUR 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bruningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1; kunstige sødestoffer, 
klasse 5: medicinske tilskudsstoffer til foder, 
klasse 31; fodermidler, tilskudsstoffer til foder 
(ikke-medicinske). 
A 1212/81 Anm. 19. marts 1981 kl. 11,01 
A 5019/80 Anm. 14. nov. 1980 kl. 9 
Schultz 
J. H. Schultz A/S, industri og handel, Gothersgade 
49, 1123 København K, 
klasse 16: bøger, 
klasse 41: forlagsvirksomhed, 
klasse 42: trykkerivirksomhed og formidling af 




Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel. Tobaks vej en 4, 2860 Søborg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 34. 
A 1342/81 Anm. 26. marts 1981 kl. 9 
CON-TEST 
Per G. Bonné, marketingvirksomhed. Storskoven 
5, Annisse Nord, 3200 Helsinge, 
klasse 35: markedsundersøgelse og -analyse. 
A 461/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,40 
SOAMUL 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13 A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1. 
A 1548/81 Anm. 8. april 1981 kl. 10,16 
DALOON 
Daloon Products A/S, fabrikation og handel. Del­
finvej 3, 5800 Nyborg, 
klasserne 29 og 30. 
A 805/81 Anm. 20. febr. 1981 kl. 12,15 
CHICO 
Master Foods A/S, fabrikation og handel, Vester­
brogade 1 C, København, 
klasse 31: dåsemad til dyr. 
A 1808/81 Anm. 28. april 1981 kl. 9,03 
FORMO 
Poul C. Nielsens Maskinfabrik ApS, fabrikation. 
Høj vangs vej 31, 4340 Tølløse, 
klasse 6: formkasser af metal til brug for støberier. 
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A 4896/80 Anm. 6. nov. 1980 kl. 12,34 
Lingner + Fischer GmbH, fabrikation og handel, 
Postfach 1440, Hermannstrasse 7, 7580 Biihl/Ba-
den. Forbundsrepublikken Tyskland, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: klæbemidler til papirvarer. 
A 463/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,42 
SOAMID 
Soab AB, kemisk industri, Goteborgsliden 13 A, 
Box 55, 431 21 Molndal, Sverige, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 1. 
A 1435/81 Anm. 1. april 1981 kl. 12,01 
PAINTMATE 
The Black and Decker Manufacturing Compa­
ny, fabrikation og handel, 701, E. Joppa Road, 
Towson, Maryland 21204, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 8. 
A 1611/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,39 
M Stressproof 
LaSalle Steel Company, handel, 2104, Prudential 
Plaza, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stål. 
A 1612/81 Anm. 10. april 1981 kl. 12,40 
Fatigue-Proof 
LaSalle Steel Company, handel, 2104, Prudential 
Plaza, Chicago, Illinois 60601, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: stål. 
A 1791/81 Anm. 27. april 1981 kl. 11,35 
AKTUEL REPORTER 
Peter Gemzøe, bladudgivervirksomhed. Ballerup­
vej 76, 3500 Værløse, 
klasse 16. 
A 2101/81 Anm. 18. maj 1981 kl. 11 
NY TORSDAG 
Jydske Tidende A/S, trykkeri- og forlagsvirksom­
hed, Jernbanegade 46, 6000 Kolding, 
klasserne 16 og 35. 
A 2150/81 Anm. 20. maj 1981 kl. 12,32 
EDWARD 
John Corby Limited, fabrikation og handel, 28/32, 
Frances Road, Windsor, Slough SL4 3AD, Eng­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 21: presser til benklæder samt dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
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A 5465/80 Anm. 9. dec. 1980 kl. 12,47 
SILKIENCE 
The Gillette Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, Prudential 
Tower Building, Boston, Massachusetts, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: parfume, kosmetiske præparater, her­
under kosmetiske deodoriseringsmidler, ikke-
medicinske toiletpræparater, herunder sådanne 
imod transpiration, sæbe, shampoos, hårplejemidler, 
tandplejemidler og hårfjemingsmidler. 
A 5529/80 Anm. 12. dec. 1980 kl. 9,05 
Vt»stor 
T. e J. Vestor S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Roma 117, 21010 Golasecca (Varese), Italien, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
A 2233/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,30 
ULTRAHOLD 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industriel anvendel­
se, navnlig til anvendelse i den kosmetiske industri. 
A 2238/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 12,35 
VUTRAN 
Northern Telecom Limited, fabrikation og handel, 
1600, Dorchester Blvd. West, Montreal, Quebec, 
Canada, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dataterminaler, især til kontrol af saldoer, 
kreditter, værdipapirers ægthed, fysiske personers 
identitet og vederhæftighed samt til elektronisk 
kapitaloverførsel. 
klasserne 24 og 25. 
A 65/81 Anm. 7. jan. 1981 kl. 12,39 
La Chemise Lacoste, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 8, Rue de Castiglione, Paris 1, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
A 2252/81 Anm. 27. maj 1981 kl. 12,24 
WIGWAM 
Wigwam Mills, Inc., a Corporation of the State of 
Wisconsin, fabrikation og handel, P. O. Box 818, 
Sheboygan, Wisconsin 53081, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: strømper og sokker, hatte, huer, tørklæ­
der, sweaters, handsker, luffer og vanter til mænd, 
kvinder og børn. 
A 2231/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 9,09 
fk/STAM 
AB Skyddsklåder, fabrikation og handel, 513 00 
Fristad, Sverige, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 25. 
A 2402/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,52 
SKYPAK 
Ipec Transport Holding B.V., transportvirksom­
hed, Rivierweg 12, 6921 PZ Duiven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 36, herunder toldklarerervirksomhed, for-
sikringsagenturer, især i forbindelse med forsikrin­
ger af vej-, jernbane-, skibs- og flytransporter, 
klasse 39, herunder transport af fragt, fremsendel­
se af fragt og behandling og oplagring af forsen­
delser. 
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A 349/81 Anm. 27. jan. 1981 kl. 12,32 A 2299/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 12 
ASTERIX 
Les Editions Albert René S.a.r.L., fabrikation og 
handel, 88, Avenue Charles de Gaulle, 92200 
Neuilly, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap (karton), papirvarer (ikke 
indeholdt i andre klasser), papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, aviser og tidsskrifter, 
bøger, bogbinderiartikler nemlig bogbindingssnore, 
bogbindershirting og andre bogbindermaterialer, fo­
tografier, papirhandlervarer, klæbemidler (til papir-
og papirhandlervarer), artikler til brug for kunstne­
re, nemlig tegne-, male- og modelleringsartikler, 
pensler, kontorartikler (undtagen møbler), kontor­
maskiner (ikke indeholdt i andre klasser), undervis­
ningsmateriale til skolebrug (dog ikke apparater), 
også egnede til instruktionsmateriale, spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 27: tæpper, stråmåtter, måtter, linoleum og 
andre materialer til gulvbeklædning (ikke indeholdt 
i andre klasser), papirtapeter og -draperier (ikke 
tekstilstof), 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser), julepynt, 
klasse 35: annonce-, reklame- og marketingvirk­
somhed, 
klasse 41: filmforevisning, filmproduktion og film­
udlejning, offentliggørelse og udgivelse af bøger og 
tidsskrifter, 
klasse 42: fotografering, administration og kom­
merciel udnyttelse af ophavsret, kommerciel udnyt­
telse af industriel ejendomsret, oversættelse. 
ADVAN 
Yokohama Gomu Kabushiki Kaisha (The Yoko­
hama Rubber Company Ltd.), fabrikation og han­
del, 36-11, Shimbashi 5-chome, Minato-ku, Tokyo 
105, Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 12. 
A 2305/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 12,30 
SUR VI VOR 
First State Envelope Corporation, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 11, 
Crozerville Road, Rolling Hills Industrial Cen­
ter, Aston, Pennsylvanien 19014, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16, især konvolutter. 
A 2308/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 12,33 
HEERITIF 
Peter F. Heering A/S, fabrikation og handel. Hee­
ringvej 25, Dalby, 4690 Haslev, 
klasse 33. 
A 2223/81 Anm. 26. maj 1981 kl. 9,01 
BELCUFOS 
P. Brøste A/S, fabrikation og handel, Overgaden 
oven Vandet 10, 1415 København K, 
klasserne 1 og 30. 
A 2330/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,42 
THE ROYAL^NORWEGIAN 
CONFECTIONERY COMPANY 
A DIVISION UF NIDAIi BERGENK 
Nidar Bergene A/S, fabrikation og handel, Køben-
havngt. 11, Oslo 5, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30. 
A 2298/81 Anm. 1. juni 1981 kl. 9,04 
GLYCODUR 
Glyco-Metall-Werke Daelen & Leos GmbH, fabri­
kation og handel, Stielstrasse 11, 6200 Wiesbaden, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentbureauerne for Industri og Hånd­
værk, København, 
A 2338/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 13 
CERASELECTOR 
De Steenbok B. V., fabrikation og handel, 1-9, Dr. 
Poelsstraat, Reuver, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasserne 7 og 12. klasse 20, herunder udstillingsmontrer. 
21.10.81 
A 373/81 Anm. 28. jan. 1981 kl. 9,06 
Auto-K-Lack Peter Kwasny GmbH & Co., fabri­
kation af og handel med farver og lak, Heinbronner 
Strasse 96, Gundelsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
mærket vil fortrinsvis blive anvendt i røde, blå og 
gule farver samt i hvidt og grønt, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 2: farver og lak. 
A 468/81 Anm. 2. febr. 1981 kl. 12,47 
DÆMPA 
Dæmpa A/S, fabrikation og handel, 5690 Tom­
merup, 
klasse 6, især lofter af aluminium og stål til brug i 
bygninger og skibe, 
klasse 11, især solopvarmningsanlæg, herunder så­
danne til opvarmning ved hjælp af solenergi, 
klasse 17: akustiske og lydisolerende plader og 
pladeemner til brug i bygninger og skibe, 
klasse 19, især lofter og loftsbeklædning til bygnin­
ger og skibe (ikke af metal). 
A 2266/81 Anm. 29. maj 1981 kl. 9,02 
KISS-CAKE 
Mulstrup Mølles Biscuits ApS, fabrikation og 
handel. Vejlegadebro 1-5, 4900 Nakskov, 
klasse 30. 
A 2393/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,43 
OMNIS 
Texaco A/S, fabrikation. Holmens Kanal 5, 1060 
København K, 
klasse 4: smøreolie. 
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A 2395/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,45 
JUMBOWELL 
Schmalbach-Lubeca GmbH, fabrikation, Schmal-
bachstrasse 1, D-3300 Braunschweig, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 16: pap, bølgepap samt varer deraf (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 2400/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 12,50 
VARICELLON 
Behringwerke Aktiengesellschaft, fabrikation, 
Marburg/Lahn, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 2404/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 9,01 
ds 
Dasela Software ApS, konsulentvirksomhed, 
Klovtofteparken 18, 2630 Tåstrup, 
klasse 42. 
A 2413/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,31 
IZOD 
General Mills, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 9200, Wayzata 
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 2427/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,47 
CLAIR MOMENT 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3. 
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A 593/81 Anm. 9. febr. 1981 kl. 12,28 
IFelihan m m 
MOTlVlSION 
CREATIV COMMUNICATION SrSTEM 
Pelikan Aktiengesellschaft, fabrikation og handel, 
Podbielskistrasse 141, D-3000 Hannover 1, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: elektriske, elektro-mekaniske, elektroni­
ske og optiske apparater og instrumenter (ikke 
indeholdt i andre klasser), undervisnings- og in-
struktionsapparater, 
klasse 16: varer af papir (ikke indeholdt i andre 
klasser), folier til overhead-projektion, papirhand-
lervarer, skriveredskaber, kontorartikler (dog ikke 
møbler), instruktionsmateriale (dog ikke apparater). 
(Registreringen omfatter ikke bøger). 
A 890/81 Anm. 26. febr. 1981 kl. 12,31 
Okal-Werk Niedersachsen Otto Kreibaum 
GmbH & Co. KG, fabrikation og handel, Lauen-
stein, 3216 Saltzhemmendorf 2, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: transportable huse og præfabrikerede byg­
ningsdele af metal, 
klasse 7: maskiner til træbearbejdning og til frem­
stilling af byggematerialer, især af træspånplader, 
maskiner til fremstilling af snittetræ, træplader, 
finérplader, plader belagt med kunststof, vinduer, 
døre og af præfabrikerede husdele, maskiner til 
opførelse af bygninger, nemlig murværksmaskiner, 
maskiner til behandling og udstøbning af beton, 
maskiner til fugning, maskiner til rejsning og fast­
holdelse af bygningsdele og til hamring, klipning og 
cementering samt til fastgørelse af skalmuring, 
maskiner til fremstilling af præfabrikerede funda­
menter, gulvelementer og vægelementer af beton 
eller af betonlignende materialer, maskiner til bear­
bejdning af asbestcement, metalplader og kunststof­
fer, især til skalmuring, gulvbelægning, tagplader, 
tagrender, ventilationskanaler og af skorstene, 
transportanlæg, især til pneumatiske transport­
anlæg, hejsemaskiner, 
klasse 19: byggematerialer, sten og kunststen, ce­
ment, kalk, mørtel, gips og grus, rør af ler eller 
cement, transportable huse og præfabrikerede byg­
ningsdele (ikke af metal), skorstene. 
A 2314/81 Anm. 2 juni 1981 kl. 11,24 
Dansk Discount A/S, fabrikation og handel, Post-
box 25, Sødholmvej 1, 7100 Vejle, 
klasse 32: øl af dansk oprindelse. 
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Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, 2860 Søborg, 
mærket er udført i farver, 
klasse 34. 
A 1407/81 Anm. 31. marts 1981 kl. 9,01 
Hells Angels m. c. Denmark ved Jesper Grue, 
forlystelses-, underholdnings- og undervisningsvirk­
somhed, Titangade 2, 2200 København N, 




Dansk Designråd (Danish Design Council), infor­
mations-, uddannelses-, udstillings-, publikations- og 
produktudviklingsvirksomhed, H. C. Andersens 
Boulevard 18, 1553 København V, 
klasserne 6-28 og 35, 
klasse 41, dog ikke underholdningsvirksomhed, 
klasse 42. 
A 2336/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,48 
TRANSFLOCK 
A/S Cebelle-Trengereid, fabrikation og handel, 
Fjøsangerveien 50, N-5000 Bergen, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 23. februar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 81/0526, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 16 og 26. 
A 2114/81 Anm. 19. maj 1981 kl. 9,51 
-SUVEREJS Rengøringsselskab 
Suverens rengøringsselskab v/Ole Burglin, ren­
gøringsvirksomhed, Løvegade 26, 4200 Slagelse, 
klasse 37: rengøringsvirksomhed. 
A 2368/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,02 
NORPLY 
Northwood Pulp and Timber Limited, fabrika­
tion og handel, P. O. Box 9000, Prince George, B. 
C. Canada, V2L 4W2, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 19. 
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A 1431/81 Anm. 1. april 1981 kl. 9 
Landsforeningen for Termografibranchen, råd­
givningsvirksomhed, c/o Advokatfirmaet Bis-
gaard-Dolberg-Dolberg, Korsgade 2, 5610 As­
sens, 
klasse 42. 
A 1636/81 Anm. 14. april 1981 kl. 9 
nhm Cartoprint ApS, handel, Hollandsvej 12, 
2800 Lyngby, 
klasse 16. 
A 1721/81 Anm. 22. april 1981 kl. 11,21 
JOMATHERM 
JOMA-Dåmmstoffwerk Josef Mang GmbH & 
Co. KG, fabrikation af isoleringsmaterialer, 
Niederrieder Strasse 3, 8941 Holzgiinz, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus, Tølløse, 
klasse 17: tagisoleringsplader af opskummet kunst­
stof, 
klasse 19: tagisoleringsplader af opskummet kunst­
stof. 
A 2417/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,35 
PERMASCAN 
MOORE BUSINESS FORMS INC., a corpora-
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 300, Lang Boulevard, Grand Island, N.Y. 
14072, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: trykt papir, forretningsformularer, papir-
handlervarer og carbonpapir. 
A 2424/81 Anm. 10. juni 1981 kl. 12,44 
SUTURMAT 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, fabrika­
tion, Carl-Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, herunder kirurgiske og medicinske, odon­
tologiske og veterinære apparater og instrumenter 
samt kirurgisk tråd. 
A 2439/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 9,06 
UDLUK 
VINDUET 
Jørgen Bøgely, fabrikation og handel. Gammel 
Køge Landevej 105, 2500 Valby, 
klasse 6, herunder forsatsvinduer af acryl eller 
polycarbonat med rammer af galvaniseret jemprofil. 
A 2440/81 Anm. 11. juni 1981 kl. 11,20 
Leif Bøj sen, handel, Rasmus Rasks Alle 41, 5250 
Odense SV, 
klasse 24. 
A 2471/81 Anm. 15. juni 1981 kl. 9,05 
Bella Center A/S, messe- og udstillingsvirksomhed. 
Center Boulevard 1, 2300 København S, 
klasserne 25 og 35. 
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A 1695/81 Anm. 21. april 1981 kl. 12,20 
Jens Agerbeck, handel, Tranegårdsvej 27, 2900 
Hellerup, 
klasserne 16, 20, 22, 24, 35, 39, 40 og 41. 
A 1783/81 Anm. 27. april 1981 kl. 9,01 
^BtonsH KEEÉ 
ADvisor Reklamebureau A/S, reklamevirksom­
hed, Grønningen 25, 1270 København K, 
klasse 29: kød, vildt og konserves. 
A 2455/81 Anm. 12. juni 1981 kl. 9,05 
HIGH-TEX 
T-Export A/S, handel, Kastanievej 6 A, 1876 
København V, 
klasse 20. 
A 2496/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,35 
JOLLY TIME 
A/S Dansk Coladrik, fabrikation og handel, Frede­
riksberggade 11, København K, 
klasserne 29, 30, 31, 32 og 33. 
A 2503/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,48 
BENZOPAM 
Aktieselskabet Alfred Benzon, fabrikation og 
handel. Halmtorvet 29, 1700 København V, 
klasse 5. 
A 2504/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,49 
ANTAEUS 
Chanel, société anonyme, fabrikation og handel, 
135, Avenue Charles de Gaulle, F-92523 Neuilly-
sur-Seine, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. 
A 2506/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,51 
SYNESSTIC 
Exxon Corporation, fabrikation og handel, Fle-
mington, New Jersey og 1251, Avenue of the 
Americas, New York, N. Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 4, herunder syntetiske smøremidler. 
A 2514/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 9,02 
KAMÆLEON 
Jens Jefsen, orkestervirksomhed, St. St. Blichers 
Gade 31, 8000 Århus C, 
klasse 41: orkestervirksomhed. 
A 2554/81 Anm. 18. juni 1981 kl. 12,52 
SOLIGNUM TIMBERTONE 
Solignum Limited, fabrikation og handel, Thames 
Road, Crayford, Kent, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 2: maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmid­
ler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, farver, 
bejdsemidler, naturlig harpiks, bladmetaller og me­
talpulver til brug for malere og dekoratører. 
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A 2316/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,26 
Dansk Discount A/S, fabrikation og handel, Post-
box 25, Sødholmvej 1, 7100 Vejle, 
klasse 32: øl af dansk oprindelse. 
A 2325/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 12,38 
THERMO-STOP 
Hunter Douglas Industries B. V., fabrikation og 
handel, Piekstraat 2, Rotterdam, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 22. januar 1981, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 640 733, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: persienner til udvendig brug, facader, 
lofter og bygningspaneler samt dele og fastgørelses-
indretninger eller ophængningsindretninger dertil, 
alt af metal, malede aluminiums- og metalbånd, 
tremmer og båndmateriale af metal, 
klasse 19; persienner til udvendig brug, facader, 
lofter og bygningspaneler (ikke af metal), 
klasse 20: persienner til indvendig brug. 
A 2358/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9 
AMBA-PATENT 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a. og Dansk 
Ost A.m.b.a. af 17. juni 1977, fabrikation og handel, 
Østergade 1-3 og Vestergade 11, 8000 Århus C, 
klasserne 35, 41 og 42. 
A 2317/81 Anm. 2. juni 1981 kl. 11,27 
Dansk Discount A/S, fabrikation og handel, Post-
box 25, Sødholmvej 1, 7100 Vejle, 
klasse 32: øl af dansk oprindelse. 
A 2372/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 12,30 
DEQUONAL 
Kreussler & Co., GmbH, kemisk fabrikation, 
Rheingaustr. 87-95, 6200 Wiesbaden 12 
(Biebrich), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 2383/81 Anm. 9. juni 1981 kl. 9,01 
S Ns \ 
llLABYERNØ 
Villabyernes Taxi A/S, vognmandsvirksomhed, 
Martinsvej 8, 1926 København V, 
klasse 12, 
klasse 39: vognmandsvirksomhed. 
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A 2355/81 Anm. 3. juni 1981 kl. 12,33 
FLAMESTOR 
Marley Buildings Limited, fabrikation og handel, 
Guildford, Surrey GUS ILS, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
A 2491/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 12,30 
GILERA 
Piaggio & C. S.p.A., fabrikation og handel. Via A. 
Cecchi 6, 16129 Genova, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 19: bygninger (helt eller hovedsagelig frem­
stillet af ikke-metalliske materialer), dele og til­
behør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 2360/81 Anm. 4. juni 1981 kl. 9,02 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet, dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) dertil, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2520/81 Anm. 17. juni 1981 kl. 12,34 
Oy Nokia AB, fabrikation og handel, Mikaelsga-
tan 15 A, SF-00100 Helsingfors 10, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
Kommunevåben 
3 DOFO OST 
Dofo A.m.b.a. (Danske Ostemejeriers Fællessalg 
og Osteeksport), fabrikation og handel, Vester­
gade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29: ost. 
A 2485/81 Anm. 16. juni 1981 kl. 9,04 
Østjydsk Værktøjsfabrik og Sliberi A/S, fabrika­
tion, Over Hadstenvej 30, 8370 Hadsten, 
klasse 7: maskinværktøj til træbearbejdning. 
y 
Reg. 1981 nr. 282. Anmeldt den 15. juli 1981 kl. 9 af 
Skævinge kommune, Harløsevej 20, 3320 Skæ-
vinge, og registreret den 18. september 1981. 
I et blåt felt ses en sølvklokke med guldknebel og 2 
guldegekviste, hver med to agern. 
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